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i olutn sacrum codicem olim posledisse Persas in suam lin-
guam translatum sert sama. Reliquias vero hujus antiquae
vectionis librorum sacrorum nullae quidem ad nostram perve-
nere cognitionem. Nonnulli nempe codicis sacri libri, quos
nunc translatos in linguam perficam habemus, omnes procul
dubio recentiorem agnoseunt aetatem. Inter libros Bibliorum
sacrorum recentiori tempore persice translatos, qui quidem
omnes multum utilitatis ad lenium codicis (aer! eruendum enu-
cleandumque adierunt, prae ceteris inlignis esl Pentateuchus
persicus. Auctor hujus versionis ell Jacobus Tawusus, c/m.
dictus n), a Tus urbe regionis Chorasan h) denomina,
tus, qui e textu bebrae, in usum Judaeorum in Persla degen-
tium, in linguam perficam transtulit Pentateuchum, Quae versto
Pentateuchi, characteribus hebraeis exarata, una cum Onque-
LOsr & saadsjE versionibus, Consiantinopoli anno 1551 edita
esl. Haecce Conslantinopolitana Pentateuchi editio, cura Wal-
TONI, perlicis characteribus deinde exhibita est in Bibliis Po-
lyglottis Anglicanis, Tawusum vero accuratissima idiomatis
persici cognitione haud inllructum suisse, ex ipsa versione
patet. saepius enim, nulla urgente necessitate, voces hebraeas
in sua retinuit versione, perlicae, vel saltim arabicae apud
Persas satis tritae, quae illis respondeant, in sermone perneo
etsi adsuerint; vocabula, quae, excepto Pentateucho perlico,
apud auctores persicos vix occurrunt, ad imitationem vocum
Hebraearum iisdem respondentium, nonnumquam formasse vide-
0
a) Prolegomena in Biblia sacra Polyglotta, Londini , MDCLVII,
s. io».
b) Herbelot, Bibi, 0, p. 1032.
2tur, e. g. wLj\_&_3 •„> :r) evectiones, Dent, XXXII, 20.
OuwJi exstinguetur, Levit, VI, 12, juxta, penes,
apud, Genes. XXXIX, io, &c.; haud raro pronus suit ad con-
siructiones hebraeas, easdem perticis multo concinnius cum li-
cuisset exprimere; formas, quae verbis sermonis hebrasi com-
petunt, variis modis inDgnivit, Pihel & Hiphil Hebrteorum,
Pael & Aphel svrorum, plerumque verbis transitivis in
sive expressit. Hinc plurium verborum derivatorum
5n sive exeuntium, qute quidem non nisl rarius
apud auctores perlicos occurrunt, frequens usus in Pentateuj
cho persico, Hithpahelica vero Hebracorum forma , per ver-
ba passiva sermonis persici plerumque inlignita est apud Ta-
■wusum. Haud raro forma hiphilica expressa est nominibus
& quodam verborum sacere, (jota dare , (jojjs serre,
—/Oj—> jubere, offendere, capere, &c.
nec non (impliciter verbis activis linguae perficae. Ubique
vero non satis attendisse videtur Tawusus ad varias cognatas
significationes, quae alibi atque alibi competunt formis pihel &
hiphil, quaeque significationes haudraro disserunt a significatu,
quo forma kal est conspicua; cons e. g. vectionem perficam &
textum hebraeum, Genes. L, 16. Exod. XX, 24. Nec cog-
nitio interpretis persici ubique sussecit ad penitus eruendum &
enucleandum sensum loci cujusvis Pentateuchi bebrae}. Haece
tamen objectationes, quae in Tawusum cadere possunt, mino-
ris sane siunt momenti; interpres enim laudatus, cum de ce-
tero, ut Judaeus , verum genium hebraismi biblici perspectum
habuerit, summamque perspicue & vere reddendo textui hebraeo
adhibuerit curam, pretium illius versioni debitum haud denegare
volumus. Quin & versio Tavvusi haud taro multo felicius &
/
e) Vox, ut videtur, formata ad imitationem Hebraorum pluralis
eminentiae.
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concinnius quam prolixiores paraphrases chaldreae, exprimit
hebraeum textum, summaeque utilitati est interpreti Bibliorum
sacrorum, tum ideo, quod sit facta ex ipso textu originali,
comprobandreque veritati lectionis Hebraeae perbene inserviat,
tum ideo, quod plane ad verbum reddens textum Hebraeum
enucleando vero sensui ejusdem haud parum conducat, He-
braeae voces, explicatu dissicillimas, e. g. aiarn Urim
& Thummim, Exod, XXVIII, 00, Levit. Vili, 8. Num.
XXVII, 21. Levit. XX, 27, pro quibus apud Tawu-
sum occurrunt nec non si6 *31-. ro
quod Hebraeis characteribus expressum legitur vt, Exod. XXX,
20. Num. XXVII, 2l, &c, plerumque in verlione perfica o-
mnino non translatae sunt. Hasce tamen aliasque voces, quae
potius explicari quam transferri possunt, merito retinuit Ta-
wusus, in primis cum persuasum sibi habuisse videatur sum-
mum translatoris meritum in eo considere, ut verbo tenus
reddat textum originalem. Varia vocabula, in versione Ta-
WUsi occurrentia, apud RichardsOnum d), nec non in Tnesau-
ro Meninjkiano e), vel omnino non vel non satis accommoda-
te ad senium Pentateuchi persici expolita cum sint, nobismet,
edituris quoddam specimen philologicum, propoluimus expli-
care hasce voces, Propositum procul dubio audacissimum,
tum, quod plurium linguarum orientalium cognitio intel-
ligendas Tawusi versioni sit neccssaria, tum quod Penta-
teuchus persicus tine omnibus signis vocalium exhibitus lit
in Polyglotlis Anglicanis , tum denique, quod desectu vario-
rum lublidiorum pressi, nobis non licuerit ubique satis alte
penetrare ad veritates versionis laudatae, interdum] in prosun-
d) DIctionarv, PersIan, Arabic, And Engiisk , London 1806, cui
accedit Volumen 11: Dictionart, Encusk, Persian, And Ara-
bio, Nondon, r8io.
i) Thesauros Linguarium Orientalium Turcica, Arabica, Perfica,
Vienna Austrice, MDCLXXX,
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do abstrusa?. sublevaturi itaque lectionem Pentateuchi persici,
in Bibliis Polyglottis signis vocalium carentis, vocibus persi-
cis atque arabicis, quae in spicilegio nosiro asserentur, appo-
nimus pronuntiationem, in qua secuti cel, Richardsonu.m, lit-
teram O expressimus per t; per s: g pery'.- per ch;
per h: per kh; o per per z.- j< per j; (jjj per s:
per sh: tjo per (jo per z: per U per 2; O' per k:
per k; s per h: 5 per t: (habitam pro consonante) per
y, /), Perficas voces, prreposita littera p t ab arabicis, qui-'
bus littera a praefixa est, dillinximus. Vocabula composita e
voce perfica & arabica , vel arabica & perfica, insignita sunt
litteris pa vel ap. Vocibus, qute turcicam videntur agnosce-
re originem, addita quidem est pronuntiatio, hasce tamen,
valde raro cum occurrant, praeposita quadam littera insignire
necessarium haud duximus, sed sententiam nostram sub ipsa
voce exposuimus. Quod etiam in illo cata factum est, cum
dubii haedinus circa originem cujusdam vocis. Vocabulis vero
originis Hebraeae, quae Tawusus in sua verlione, plerumque
sine omni mutatione, retinuit, adjungimus Hebraeas voces, ex-
pressas signis vocalium Hebraeis, dijudicantes eadem, quippe
quae procul dubio usn non sint trita apud Persas, ad pro-
nuntiationem perficam non esse retorquenda. Voces chalcitae
& syriacae, quae illustrationis caussa asseruntur, nec non alibi
atque alibi arabicae, prout ad contextum aptius fuerit, singo»
Ise suis vocalium signis expressae sistuntur. At nos justus in-
cessit timor sore, ut juveniles atque debiles humeri nollri, im-
pares sustentando oneri a nobis suscepto, eidem succumbant.
Nihilo tamen minus, considentes sore, ut ii, qui perpenderint
dissicultates, quibus cum nobis luctandum est, aequi bonique
consulant tirocinium hocce, spicilegium nostrum in ordine ai-
phabetico asserre aggrediemur.
/) Conser ulterias Praesationem Lexici Richard/cmiani , sub articulo;
Advertisement To The Quarto Editior,
>
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P' abhhanch, canalis, Genes. XXIV, 20,
,T xsl abkhanch an abt aquarium, locus ubi
pecora adaquantur, Genes. XXX, 38,
p. achddha. serpens major, vulgo draco, Deut,
XXXII, 35. 1. c. esl i. q. ajdaha, Genes.
I, 21, Exod. VII, l2, pro quo ajsarha & joji
ajdar quoque adhibentur. Voces & V.Aojs H. cc.
eodem modo esse interpretandas patet inde , quod in textu
hebr. locis hisce tribus una eademque vox pati legatur, in-
deque, quod nonnulla perfica vocabula promiseue seribantur
modo per modo per k, e. g ~ ach ?.aJ ' u -cijs j
lirabo.
‘ J
p, abzar, herba vel radix odorisera; condimentum
ex herbis vel radicibus odoriseris paratum, aroma, ,
ctsi Meninskius pariter ac Richardsonus arabicam eidem
tribuerint originem , vox perfica esse videtur. Pluralis Ara-
bicus abazir , voci jsy.il in Lexicts Golii, Menix-
sk.ii & RichaRdsoni additus, pro quo tamen in Pentateucho
Persico ubique legitur abzarha , arabicam originem
hujus vocabuli non plene demonstrat. Nihil enim impedire
videtur, quominus nomen perlicum pluralem arabicum assu-
urat, pariter ac nomina arabica lingularia terminationes plura*
les perficas plerumque adsciscunt, etsi & plurales arabici, quo-
rum tamen in versione pers. Pentateuchi non obveniunt exem-
pla, apud auctores persicos haud raro occurrant, Quin potius
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videtur esse i. q. jjj-?s» .etsi hae duce voces a crl. Me»
niNskmd co clistingnantur irrodo, ut illa sit originis arabicae
pronuncieturque ebzar, haec vero vocabulum persicum essera-
turque abzar. Quam tamen prenunciationem non esse conslan-
tem Lexicon Richardsom, ubi pronuneiatur atzar, o-
slenclit. Terminatio Jj. formandis nominibus loci inserviens,
videtur indicare originem perficam vocis quae,
. ' *-* »-
*
& jb-ss sl-’re idem cum significent, a pers. os ab splendor,
nitor , sorsan esl derivanda. Hinc esl locus oblitus
herbis splendentibus, virentibus & odoiiseris-, herba vel ra-
dix odorisera, aroma. Quam primam significationem licet ex-
emplis quidem perlpicuis ollendere non possimus* viroris ta-
men & splendoris notio, inde, quod sempervivum minus Tu-
netanis & Africae propriae incolis dicatur sJkvJLis {vide
Golii Lexicon s. v. jsj.-_.js) quodammodo confirmatur. Persi-
cam originem hujus vocis quoque indicare videtur, quod,
perfica more , permutato u > n u pro jsj-_as haud raro dicatur
jsj.is ajzar. Vocem jsj-js apud Arabes non (alis esse tritam,
praeterea demonslrat arabica Pentateuchi versio, in qua, locis,
ubi apud Tavvusum, ut Exod. XXV, 6. XXX, 7, 25, -54.
XXXI, II. XXXV, 8, i5. &c. jsi_js occurrit, os-x-la tib
Vel j.+.AO *vnagk legitur.
, ._&s hebr, ,“iu?n, qui, Exod. III, 14. p ro h aCce he-
brtea ' voce, quam Tawusus, praeeuntibus jam pas&phrati
Chaldaea & veilione syriaca, ob ipsam naturam
loci citati,, retinuit, alibi sigitur srs:_j[ apejiah, i, q, pro-
7nomen relativum >ss kih vel keh qui, qu®, quod, (Vide
vocem luo loco)
hebr, rn\t/N , Chald. nWn, lucus, Deut, XVI, 2l,
hebr, D'm, chald. nD'7'n, sacrificium pro reatu,
Levit V, 16. VI,6, l7. VII, 1,37. XIV, 12. Num. VI,
12 &c, In significatione vero reatus sive delidti, apud
Tawusum occurrere non videtur, Hebraeorum enim
Genes, XXVI, 10, ubi potissime delictum vel reatum signifi-
cat, in verlione pers, translatum est per ar. vocem jaram
culpa, reatus. sic &in paraphrasibus chaldaeis IonaThani
& Onquelosi h. 1. non NsD’i?N sed Niain culpa, noxa, rea-
tus, legitur. Circa Levit, V, ig, ubi quoque occurrit,
dubium quidem videtur, utrum sacrificium pro delicto, an
ipsum delictum, lit inlelligendura. Illud tamen videtur prae*
serendum. In Lextco Richardsoni voci asharn ossensio-
nis I, criminis significatus quoque tribuitur. Videtur tamen
vox offensio, culpa, si in haccc significatione apud Per-
sAs occurrat, Hebraeam vel chaldaeam agnosccre originem.
Nec crimen, sed tantummodo isim (secundum Rr.
charusonum isham) subligacula, semoralia (vide Appendicem
Lexici Meninskii pag, 5746) apud Meninskjum occurrit.
p. ashubctndam , transitivum r&
ashustan imper, ashub; concutere, perturbare, Exod t
XIV, 24, i. q. (joso ashub dadan terrorem incutere,
perturbare Exod. XX111, 27.
p, atvdagi , a so»M aludJ]\ inquinatio, pol-
lutio; simus, excrementnm, Deut. XXIII, l3.
•n.
8hebr. quercus. hebr,
quercus moeroris, Genes. XXXV, 8. Jonathanus, qui 1. c,
habet Nnrqs pniN alius luctus, videtur comparasle vocem
hebr, cum chal. alius * inepte sane. Quin potius
Hebraeorum pVN videtur esse Chaldaeorum arbor quae-
vis crasflor, quae vox apud Danielem in eodem quoque oc-
currit sensu, etsl apud Hebraeos in generali notione arboris
nou obveniat.
/
• »w
p, amekhtah , pars, prae!, ra amekh-
tan; pr, mixtus, mixtio. Hinc; i) turba mixta, Exod, XII,
38. 2) res specie vel materia diversae -; animalia heterogenea,
jamahi amekhtah , Levit, XIX, ig, (ad
C
usum linguae dicendum quidem soret; KC=b.A-cs %w4.v_;s., slatus
enim conflictus vocum, in o praevia vocali brevi exeuntium,
non per additum <_s sed per c sive £ impolitum litterae s insigni-
tur, quod tamen ab interprete Pentateuchi persico non est ob-
servatum; plura qui destderat exempla, adeat Levit. XIV,
l3. XXIV, II. XXV, 44. Num. XI, 18 &c.) vellis mix-
tionis, h. e. veRis duplicis materiae. gashlan
amekhtah conserere frugibus speciei diversae, Levit, XIX, 19.
X-X-sc-x-vs gushan givandan amekhtah linere
ut animalia heterogenea coeant ibid, FI, rs s est
A, *w - —
amekhtagan, turba mixta, Num. XI, 4; in qua
iignificatione ro (vide supra) quoque occurrit.
p. taus anchah , qui, quae, quod, texis in versione persi
Pentateuchi, excepto, quod interrogative adhibitum non occur-
\
V
V
9%
N
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rat, vices vocabuli keh si kih plene agere videtur. Ple»
rumque srsujs, ubi caCus obliquus est insigniendus, adCciCcit
pronomina personalia man, to, o, quibus syllaba
appenditur. Pro pronomine personali , in Censu allato, de-
monstrativum ys an nonnumquam quoque adhibetur. sesrJs
anchah g'0 im baan cui dixero, GeneC, XXIV, i4.
Haud tamen raro pronomen personale Cive dcmonClrativum,
etli catus obliquus Iit exprimendus, plane omittitur. Vide
GeneC. VII, 4. IX, l7. XXIV, 24, 44 &c. b*-sb
hamah anchah quodcunque, quidquid, omne id quod, GeneC.
—
XXXI, l2. src-js jo dar anchah ideo quod, GeneC, VI, 3.
sce-M chun 'anchah quemadmodum, Num, XXXIII, 56 &c.
Haud raro sesJs abit in particulam, significantem: quum,
Cum, GeneC. VI, 4. quo, quorCum, GeneC, XXX, 58- quod,
quia, liquidem, Genesi. 4g.
p, andaw khisidah , a andaw omne,
quod rei cuidam illinitur, linimentum, crulla parieti gypso ob-
ducta, & khisidah humectatus, maceratus 3 unde
5L\_a.*m-*-o. linimento quali humectatus 3 intime addi»
ctus, arctissime conjunctus, GeneC. II, 24,
p. awaz, cum. j.'s s awaz to , tecum, GeneC.
VI, 18. per. 0— awaz man per me, tne adjutore, Genesi
XXX, 29 apud. awaz o apud eum, GeneC. XXIX, 3o.
10
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p. lsjy aioazt , cum, Genes. XXXIII, i. XLII, 7 &c.
Ojs hebr. nss;, necromantes, Levit. XX, 27. Origo atque
significatio t8 sive niNJ varie a variis exponuntur. Alii
nempe, haerentes in significatione utris , qux competit voci
rniw, unde niiiN utres , Jobi XXXII, ig, ro siN exposue-
re vas aqua plenum , in quo manium simulacra apparuere.
Cons, simonis Lexicon /. v. Quod etymon quoque secuta ett
versio graeca, in qua ro taiN translatum ell iyyasqlpivsos ven-
triloquus. Ambx vero bae explicationes rs tiiN, sola deri*
vatione cum nitantur, nec exemplis, e codice sacro petitis,
ostendi possint, pro minus certis videntur habendae. Ad si-
- 5
dem tamen valde pronum est, vocem niN, a r. ar, oss re-
diit, reversus est, i. q. , nec non sese abdidit occiditque
I
/
sol , 5. q. designare nexromanten & necromantiam. Quae
>■ s
ambas radicis significationes optime cadunt in necroman-
siam, cum noctu exerceretur reducendisque mortuis occupare»
tur. Cui explicationi vocis niN in primis arridet I sam.
XXVIII, 8, ubi legitur: niNi 'h so- divi-
nes, quaeso, mihi per necromantiam e mortuis producas mi-
hi, (dativus commodi') i. e quaeso, ope necromantiae e mor-
tuis pioducas mihi. Loco r% occurrit, Deut, XVJ1I, II,
persicuqj vocabulum sarparast, compactum ex
M sar & j parast. Vox r _^, in versione perfica Pen-J " Jv ••• /
tateuchi, ut 8c alibi, varia significat. In genere j.m est qux-
vis extremitas, quodvis extremum, hinc: caput, Levit. IV,
4 &c. Vertex, sastigium, Genes. XI, 4 &c. initium, Exod.
XTI, 2. Num. X, lO &c. ostium, Genes. II, TO. synecdochise
capillus, Deut. XXI, l2. cons. gr, KsQxAtj, Matth, VI, l7.
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Lue. VII, 46. Act. XXI, 24. metaphorice sumina, valor, Levit.
VI, 5, praetiantissimum & selectissimum rei eujusdam , Exod,
XXX, 23} quas praecipuas vocis lignificationes, in Pen-
tateucho occurrentes, hic apponendas duximus propter voca-
bulum explicatu sane dissicillimum, ve*
J'- s J *•*
ro, ut satis superque ollendunt multae voces, quibus r 0
additur, e. g. atish parast adorator
ignis, nagus; sc\ a. khuda parast cultor Dei.
Vi composuionis itaque est venerator capitis, ca-
piticola. Quae tamen explicatio incerta nec satis commoda
est. Origo rss j-** videtur paulo altius repetenda. Vox nem-
pe M vocabuli compositi j->* videtur explicanda:
caput mortui sive caput mortuum. Cui expolitioni ra j-u,
arridet paraphrasis chald. Jonathani, quae, Deut, XVIII, n,
pro hebr. ns N habet Nppte NOiN pytho ostium, (vide Bux-
torsii Lexicon Chald. Talm, & Rabb. p. 882) e qua para-
phrali ipsa origo t8 j-** procul dubio petenda elt.
Hanc nempe paraphrasm consuluisse Tawusum , vel inde patet,
quod voces; tOj-* murdah angez exsuscitans mor-
tuum, Deut. XVIII, II, pro quibus vocabulis in textu He-
braeo 1, c, legitur ■oiini, hauseiit ex eodem targum , nempe
e Levit. XIX, 31, quo loco hebr. ro 'Oisn? redditum est
•svpl exsuscitans manes. Coni. Buxtorsii Lexicon Chald•
Talm. & Rabb. pp. 669 & 670. Hinc verba versionis per-
ficae, Deut. XVIII, 11, j-m U.-ss'
U.r talab hana sarparast
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tnurdah angez wa talab kana bean murdagan videntur in-
terpretanda: consulens veneratorem capitis mortui, & eum,
qui gloriatur in sua litum este potestate exsuscitare mortuum,
& interrogans mortuos, si. e, aeque is, qui solummodo consulit
necromanten, ac is, qui necromantiam ipse exercet. Qua
quidem ratione dictiones tOj-K &
-jc pro synonymis sunt siaben-
dte, textus tamen siebraeus 1. c. in eundem redit lensum,
quoniam voces, CPhttn-t?N! WVt interrogans mortuos, in textu
hebrceo ibidem obviae, inserviunt soli explicationi rs taiN, quo-
cum ro us»’!'» loco siocce significatione convenire videtur. Vo-
ces triN & ■ciin -’ 1, c. jam ab antiquis parapsirastis pro syn-
onymis luisse habitas, offendunt parapsirasis csiald. Onque-
losi & verlio syriaca. Versio nempe syriaca (loco assato
siabet ]dor_Io a pud Onquelosum e contrario legitur
mon. pTa. Ad vocem ojl reserendum ess ro Levit,
XIX, 3l. XX, 6. cJLos ess ro siebr. nitriN, quae vox se-
cundum pluralem terminationem ni proprie quidem pertinet
ad noiN mulier necromantiam exercens. tamen, in
T
J
textu bebrae©, Levit, XIX, 3l. XX, 6, cum legatur; nbwn
enjinvri, e contrario, Levit. XX, 27, in uno eodemque sen-
su, occurrat; iN censendum quoque ess numerus
pluralis m ssiN, Quae numerum pluralem ra liN designandi
ratio inde sorsan ducit ortum, quod ro niniN, qui pluralis
in lingua siebraea , mulieres divinationibus & artibus magicis
ab antiquissimis inde temporibus suisse deditas cum conllet,
valde vetus procul dubio ess , in vocem ssn itidem sit trans-
latum.
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tvpjss h br. (i. pers. sut. kal) ero.
ero qui ero, 111, l4, i. e. Deus aeternus sum.
Aj, hagh, Deut. XXXII, 4, 5. Vocem phj 11. cc. com-
5 -
parare quidem liceret, vel cum dictiore ar, «.aJ pr, ebul-
litio & commotio s'anguinis, a r. ar. dV_s, in V. conlusutn
& perplexum suit negotium, esserbuit commotusque suit /an-
guis, (vide GoitUM s. v.) unde, cum eiservescentia /anguinis
apud Orientales baud raro transferatur ad animi iracundiam
& libidinem, sic hebr. coen caluit, aestuavit, adbibetur de
iracundia & libidine, Deut XIX, €, notio irae, iracundia?,
injuri® & perversitatis facile oritur, cujus tamen derivatio st-
*
gnificationis, quae voci £-*..> competeret, in Lexicis arabicis
non sit mentio, vel cum vocabulo turcico ligamen, nodus,
laqueus. Cui explicationi ra cb, e turcica lingua petitio, l n
primis arridet Deut. XXXII, 5, ubi texus hebriei verbajtt/jp;?
a Tawuso translata sunt; \=s bagh
pecha pech, Hinc 1. c, esset verbalis translatio hebr.
vocis cujus primitiva significatio, a r, ar, {j&Xc slexit
• .
* *
•
lignum , (vide Appendicem Lexici Goliani) vel a r, ar. \j<z..X.z
contorsit comam, esse videtur: contortus surit. Quae explica-
tio vocis <a\—i eo majori jure admittenda videtur, cum
siebr. ssistiQ I.c. plane ad verbum persice translatum reperis-
tur per
, Valde implicatus, varie contortus,
intricatus, unde translate contumax, pravus. Ex bae primi-
tiva notione nodi & laquei, quae dictioni > in turcica
lingua competit, notio fraudulentiae, fraudis & perversitatis
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facile derivatur. Rectius tamen ro £\_.?, locis supra al-
latis, censendum esi pars, c. I. tu Vjta exorbitavit, mo-
dum transgnssus eli- a vero deflexit, injusius suit, Cons.
Aicor. sur. II, i75. VI, 143.
p. joVla baldar , superliminare, Exod, XII, 22, 23.
(Cons. vocem
p. *&\j> bahu , vectis, pl. hahuha vectes, Exod,
XXXV, l3. Pro dicitur quoque j&X* pahu , unde pl.
lAjsbVji pahuha. Locis tamen Pentateuchi persici, ut Exod,
XXXV, 14', 27. XXVII, 6, 7. XXX, 4, 5 XXXV, 12.
&c. ubi haec vox occurrit, per lemper scribitur.
p. bar angrzandan, transit, r»
barangekhtan , imp, barangez; i) sacere ut quis sur-
gat live exsillat, excitare, Deut. XVI11, 15, ig, cons'. Genes,
XXXVIII, 8. 2) erigere, Exod. XXVI, 50, L. 2 , |8, 33.
Num. 1, 51. Deut, XVI, 32. &■:. 3) constituere, Deut.
XXV111, 9. XXIX, l3. 4) llabilire, ratum sacere, Num.
xxx , 15. barangezandan shart (labi-
1ire soedus, promissa alicui (acta implenda curare, Levit.
XXVI, 9. Deut, VIII, 18. &c. Hac significatione convenit
•
•
cum durust kardan ratum
sacere, llabilire, Num. XXX, l4. Intransitive, in sensu dj.
do, occurrit'. (jcXm durust shudan (sabiliri, ratum
fieri, Num. XXX, 6. Deut. XIX» i5. Opposita vero r«»
15
•*
yr-LiL..a-x!3 \j3 & sunt : azurdan re-
probare, irritum reddere, Num. XXX, 6, l2, revocare, avocare,
Num. XXXII, 7, & batil kardan irritum de-
clarare, Num, XXX, l3, 16, abolere, Deut. XXXII, 26.
6) ratum habere, praedare, exsequi, Deut, XXVII, 26. Con-
slrudtum cum particula abar significat
,
prteponere, praesicere, Deut. XXVIII, 35,
>« t
p. bar ayandan , transit, tx bar
amadan, imp, iar ay ; sacere ut quis prodeat s, ascen-
dat, sustentare, nutrire, Genes. XLVII, 17. Primitiva verbi
significatio, Exod. XV, i3, ubi quacstio els de iis,
qui ex iEgypto in terram Canaan prosiciscuntur, adhiberi qui-
dem potuislet. Loco tamen bocce, etsi in textu hebr. ambobus
locis allatis pihelica forma tx sna legatur pro yOoUs a
.
- -
T “ J'
occurrit rayandan ducere.
p. j> bar darandan , transit, tx bar
dasbtan, imp, j* bar dar; sacere ut quis aliquid extollat,
j-? manzal bar darandan , sacere ut cadra mo-
veamur, jubare prosicisci , Exod, XV, 22.
p, joj* bardar , a bar super, supra, &yj dar
janua, unde jo _> vi cca.politionis soiet superliminare, ut
y
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si haec vox in Lexico Richardsoniano expolita esl. signifi-
catio allata locum quidem habere potest, Exod. XII, 7, si
voces V&jOjP do bardarha , ibidem obvix, exponuntur;
duas projecturas supra januam. — Ad genium lingua; dicendum
quidem soret; r. i do bardar , substantiva enim, quae se-'
quuntur nomina numeralia cardinalia, in numero singulari
construuntur, cujus tamen rei in versione Tawusi non habetur
respectus.—Qui significatus vel ex eo, quod to hebr, rppu/D,
in textu hebr, 1, c. occurrens, per zirdar (vide bancae
vocem suo loco) persice sit translatum, quodammodo consir-
matur. Nec huic expolitioni vocis repugnare videntur
Exod, XII, 22, 23, ubi legitur; jooU bal-
dar wado bardarha superliminare & ambae projecturas ad u-
tramqut partem superliminaris. Attamen, haec projectura; no-
tio firmis cum non nitatur fundamentis, nec vocem
superliminare liceat transferre, tum quod 11. cc. ut & Deut.
VI, 9, XI, 20, in numero plurali occurrat, tum quod, Exod.
XII, 22, 23, conjuncta obveniat cum vocabulo joXVo; alia
hujus vocis explicatio qumratur necesse esl. nempe, a
j* in, (quae significatio particulae j.i interdum competit, e. g.
bar tars pr. in latere, angulo; seorsim) & jo ja-
nua, videtur esse postis , sic dictus, quod valvae januae sini
infixae posti, atque in eodem moveantur. Cui explicationi T »
arridet significatio certa hebr. vocis nmp, in textu
hebr. 11. cc. occurrentis, quae, a chald, m moveri, sese mo-
vere, pojlis apte exponitur.
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